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PRESENTATION DU SUJET. 
Ces quelques pages voudraient etre 1'exposition, dans ses grandes li-
gnes, d'un travail futur (1) dont le projet fut elabore en collaboration 
avec 1'agence de cooperation du Nord - Pas-de-Calais, ACCES (2). Celle-ci, 
preoccupee par 11absence de reflexion globale et de schemes directeurs 
sur la cooperation dans la region, souhaite reflechir a une politique con-
certee de construction d'un vrai reseau de lecture et du livre. Nous-memes, 
surpris de la pauvrete du developpement culturel, et notamment, de la lec-
ture publique, et frappes par le travail solitaire et individuel de ses ac-
teurs, souhaitions en comprendre les raisons. 
Plusieurs directions de travail etaient envisageables. Nous avons re-
tenu d1analyser la cooperation en Nord - Pas-de-Calais a travers deux struc-
tures qui mettent particulierement en evidence des systemes de reseaux 
impliquant eux-memes des relations de cooperation : a savoir, les deux 
Bibliotheques centrales de pret. 
Eu egard au nouvel enjeu que represente 11echeance europeenne, et 
partant du double constat d1une region impliquee dans un effort de mutation 
economique et de 1'insuffisance d'equipements en matiere de lecture publique, 
il s'est agi d1evaluer 11adaptation des BCP, c'est-a-dire d1apprecier dans 
quelle mesure leurs deux striictures sont adequates a cet environnement 
mouvant. De la, nous nous proposons d1indiquer un certain nombre de plans 
de developpement, integrant des strategies de cooperation, et qui voudraient 
permettre aux deux BCP de participer a la mise en oeuvre d1 une politique 
a long terme de 1'essor culturel regional. 
( 1 )  DES S  D i r e c t i o n  d e  p r o j e t s  c u l t u r e l s .  U n i v e r s i t e  d e s  S c i e n c e s  S o c i a l e s  G r e n o b l e  I I . .  
( 2 )  Age n c e  R e g i o n a l e  d e  S e r v i c e s  et  d e  C o o p e r a t i o n  d e  l a  L e c t u r e  e t  d e  l a  
D o c u m e n t a t i  o n  S o n o r e  e t  A u d i o v i s u e l l e .  
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PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES. 
1 a i  s  ,  don t  1 e  p o t e n t i  el  
r  i  h  11  o  5  1  a  r i r h o c c o  n  a -
t i  c i  p e r  p l e i  n e m  d e  pa r  
r e g  i o n  
Ainsi affirmait-on il y a dix ans 11urgence d1une politique de coopera-
tion, moyen de realiser 1'objectif que le colloque d'Henin-Beaumont 
avait contribue a definir : lutter contre les inegalites sociales par 
le developpement de la lecture publique. 
On constate paradoxalement qu'a la meme epoque la Region souffrait 
d1un sous-developpement des bibliotheques : insuffisance de locaux, 
de biens et de services. Les disparites dans les chances d1acces au 
livre etaient grandes (population urbaine/rurale, grande agglomeration 
urbaine/nombreuses petites villes, adultes/enfants, jeune public/per-
sonnes agees.. .) . 
Dix ans plus tard, cet expose reste juste, meme si des efforts ont ete 
entrepris, dont notamment la creation, soutenue par le Conseil Regional, 
d 1 une agence de cooperation. 
Les raisons de cooperer en matiere de lecture publique peuvent etre 
declinees comme suit : 
- developpement des besoins d1information, de culture, d'education, 
d1adaptation a un monde en transformation; 
- role actif de la lecture en tant qu1outil d1insertion sociale, 
dans le souci de democratisation de la culture et de desenclavement des 
populations exclues des circuits d'acces a cette culture; 
- adaptation des fonctionnements aux nouveaux cadres legislatifs et 
reglementaires, la decentralisation obligeant a repenser et a adapter les 
fonctionnements traditionnels; 
- introduction dans un contexte de crise economique des notions de 
cout et d1efficacite du service public; 
- apparition de technologies nouvelles permettant un allegement des 
taches et un meilleur partage des ressources. 
(1) O F F I C E  R E G I O N A L  D E  L A  C U L T U R E  ET  D E  L 1 E D U C A T I O N  P E R M A N E N T E .  L e c t u r e s  
et  bi b l i  o t h e q u e s  p u b l i q u e s ,  a c t e s  du  c o l l o q u e  d 1  H e n i n - B e a u m o n t ,  2 1 - 2 2  
n o v e m b r e  1 9 8 1 .  L i l l e  :  ORCE P ,  1 9 8 1 .  3 6 1  p .  
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Ces raisons, a elles seules, ne sont bien sur pas specifiques a la Region 
qui nous occupe, mais force est de constater que le nord de la France est 
particulierement concerne par ces questions, qui nous semblent constituer 
autant d1enjeux fondamentaux pour le developpement du livre et de la culture. 
Les bibliotheques centrales de pret. 
Le fonctionnement des BCP permet de mettre a jour de maniere pertinente 
les structures de cooperation. En effet, la specificite de leur mission 
implique la mise en oeuvre d1un reseau de communication, d1echange, de 
maillage et de construction de liaisons, qui sont le principe meme et le 
revelateur de la cooperation. En outre, le fait de desservir les populations 
rurales, generalement isolees et privees des acces a la culture dont benefi-
cient les citadins, place ces organismes au coeur des enjeux democratiques 
nationaux. 
La question de 1 ' adaptation. 
Mettre a jour 1'organigramme et les actions des deux bibliotheques centrales 
de pret (Lille et Arras) ne constitue qu1une premiere etape. II decoule de 
11importance des enjeux determines, que se pose de maniere aigue la question 
de leur propre adaptation. Cette derniere question, tres importante, sera 
au centre de notre reflexion et nous permettra logiquement d1etablir les 
bases des plans de developpement, objets de la finalite de cette etude. 
Deux directions de travail peuvent etre proposees dans cette optique : 
- evaluer la ou les correspondances existant ou non entre la struc-
ture interne de chacune de deux BCP, et leurs fonctions; 
- sont-elles en accord avec le contexte socio-economique et culturel 
regional et national, et, si oui, comment se realise cette adequation? 
Par ailleurs, notre etude nous amenera necessairement a nous demander si 
1'environnement exterieur (qui lit quoi, comment et ou) exerce une action 
modificatrice sur ces structures et ces fonctionnements. En d1autres ter-
mes, quelles sont les reflexions des BCP a 1'egard de cet environnement, 
et en quoi ces reflexions, pour autant qu1elles existent, modifient fonc-
tionnement et structure? Le contexte regional et national (culturel, mais 
surtout social) induit-il les BCP a se repenser, et dans quelle mesure? 
* 
* * 
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PLAN PROVISOIRE. 
Premiere partie : evaluation des deux bibliotheques 
centrales de pret. 
Pour realiser 11evaluation des deux structures et en comprendre les fonc-
tionnements, un travail historique sera en prealable necessaire. II s'agi-
ra de replacer la Region dans son cadre historique, cadre qui permettra de 
connaitre 1'heritage culturel que les deux bibliotheques ont recueilli; 
sur quel passe se sont-elles construites, quels ont ete les politiques, les 
actions, les publics touches, qui ont constitue le terrain sur lequel elles 
travaillent aujourd'hui? 
I. Le contexte du Nord - Pas-de-Calais. 
A. Histoire des politiques culturelles. 
1. L1unite d'une region. 
2. Des particularites departementales? 
B. La lecture et le livre : quel heritage? 
1. Les bibliotheques publiques : 
a) historique 
b) equipements et reseaux 
c) les publics. 
2. Le reseau des bibliotheques d'association. 
C. Conclusion. 
1. Situation en 1990. 
2. Region et departements : des disparites. 
II. Les BCP en 1990 : evaluation des structures et du reseau. 
A. Methodologie. 
B. Evaluation. 
L'analyse du fonctionnement et des missions des deux bibliotheques sera 
realisee selon le cadre elabore ci-apres, qui ne prejuge pas des modifi-
cations que nous aurons probablement a y apporter au cours de notre etude. 
Nous sommes face a deux BCP tres differentes : dans le Nord, la bibliothe-
que est recente (1986) et comporte deux annexes autonomes (Hazebrouck et 
Le Quesnoy). L'objectif clairement defini par son directeur en est la re-
conversion, a plus ou moins long terme, en un service de formation et d'in-
formation. Le travail s'effectue en etroite collaboration avec 11agence de 
cooperation. Dans le Pas-de-Calais, la bibliotheque est une des plus ancien-
nes de France et une des plus importantes materiellement. Cependant, on peut 
noter un pret scolaire disproportionne (70 % de 1'activite), et un personnel 
apparemment peu forme. 
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1. Historique. 
2. Conception des roles et des missions. 
3. Fonctionnement interne : 
a) organigramme 
b) budget 
c) collections 
d) organisation du travail. 
4. Fonctionnement externe : 
a) les bibliobus 
b) les depots et les relais 
c) les bibliotheques municipales et leur fonctionnement propre 
d) les lecteurs. 
4. Quels partenaires? ou les conceptions de la cooperation. 
C. Analyses et conclusions. 
Deuxieme partie : une necessaire adaptation. Reorientation 
des roles et des mi ss ions. 
I. Le cadre legislatif des bibliotheques centrales de pret en France. 
A. Les lois et circulaires : definition des missions et des roles. 
B. Les necessites d1adaptation du cadre legislatif. 
II. L1adaptation des BCP de la Region Nord - Pas-de-Calais. 
Reunir deux structures si differentes, c1est poser le probleme au niveau 
regional : comment la BCP du Pas-de-Calais, qui travaille a plus de 70 % 
a la seule desserte scolaire, peut-elle s'en desengager pour participer 
plus efficacement au developpement de la lecture et faire face aux echean-
ces, vitales pour elle, de 1993? Comment realiser la reconversion prochai-
ne de la BCP du Nord, sans qu1elle ne recouvre les actions de 11agence de 
cooperation? Comment operer un travail de cooperation regionale entre ces 
trois organismes, et comment integrer a cette reflexion globale des struc-
tures culturelles telles que la DRAC ou 1•ORCEP (1)? 
A. Adaptation interne : la correspondance entre la structure et la fonction. 
B. Adaptation externe : 11adequation avec le milieu. 
Apres 11evaluation du contexte economique et social, educatif et culturel 
de la Region, qui nous semble indiquer a la fois un etat de crise et 1'amor-
ce d1importants bouleversements, apres 1'expose des projets des politiques 
de la lecture, notre etude s1attachera a montrer si et comment cet environ-
( 1 )  Off i c e  R e g i o n a l  C u l t u r e l  e t  d ' E d u c a t i  o n  P e r m a n e n t e  ( L i l l e ) .  
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nement influence les conceptions que se font les deux bibliotheques de leur 
mission, et leur maniere de travailler. 
1. Le plan de developpement regional 1990 : quel avenir pour la Region? 
a) economique 
b) social 
c) educatif 
d) culturel. 
2. Les projets en matiere de lecture : 
a) analyse regionale 
b) analyses departementales. 
3. La position des deux BCP par rapport a ces projets. 
Troisieme partie : propositions de plans de developpement 
et strategies de cooperation. 
Dans le cadre ainsi defini, et selon les premieres conclusions qu'il aura 
ete possible de tirer, nous aurons enfin a emettre des scenarii de develop-
pement integrant une politique de cooperation, et a proposer des strategies 
et des moyens pour les mettre en oeuvre. 
Des exemples de realisations effectuees dans d1autres regions pourront ai-
der a la mise en place de schemas directeurs, mais il faudra prendre garde 
a la tentation d1appliquer un "modele" qui serait en inadequation avec 
11environnement et le contexte precis qui nous occupe. C'est pourquoi les 
exemples analyses ne pourront valoir qu'a titre general d'inspiration ini-
tiale. 
I. Schemas directeurs. 
A. L'apport des comparaisons regionales : les dangers d'un modele. 
B. Le modele adapte : propositions de schemas directeurs. 
II. Des realisations concretes. 
A. Methodologie. 
B. Objectifs et conditions des realisations. 
C. Quelle(s) strategie(s) adopter? 
D. Les moyens. 
1. Les acteurs : 
a) les professionnels 
b) les elus 
c) 1'Etat 
d) 11interprofession 
e) les autres partenaires possibles. 
2. Les financements. 
3. La communication. 
Procedures de controle. 
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METHODOLOGIE. 
Outre le depouillement des ouvrages signales dans la bibliographie, d'.autres 
methodes sont a mettre en oeuvre pour mener a bien cette etude. 
L1evaluation des deux BCP sera realisee sur la base d1un questionnaire 
propose a leur directeur (1). Le meme principe est envisage pour les an-
nexes (il est probable que la methodologie sera differente pour chaque an-
nexe, selon leur degre de dependance par rapport a la centrale). Nous au-
rons recours, dans la mesure ou ils existent, aux rapports annuels des de-
pots et relais, que nous comparerons aux statistiques de la Direction du 
Livre et la Lecture. Nous agirons ici avec la plus extreme prudence, eu 
egard au caractere aleatoire de certains d1entre eux. II nous appartiendra 
d1evaluer la cohesion des renseignements fournis. 
Nous esperons aussi participer au travail des deux structures afin de nous 
rendre compte des realites quotidiennes et des problemes eventuels. 
Dans le domaine strict des bibliotheques, nous aurons egalement a rencon-
trer les responsables des bibliotheques universitaires et les associations 
de lecture telle Bibliotheque pour Tous, particulierement bien implantee 
dans la Region. Bien entendu, les responsables des bibliotheques municipa-
les seront visitees (Lille, Arras, Bethune, Cambrai, Henin-Beaumont, Lens, 
Calais, etc...) . 
L1analyse des politiques culturelles passees et a venir sera etablie sur 
la base des documents contractuels que les instances regionales et departe-
mentales, et les services de la DRAC voudront bien nous communiquer. 
Ces informations seront completees par des rencontres avec les personnalites 
responsables des secteurs culturels de la Region et des deux departements 
(charges de mission et presidents des commissions culturelles des Conseils 
Generaux et du Conseil Regional, president de 1'Office Culturel Regional), 
et des services de 1'Etat (conseiller regional technique pour le livre). 
Nous serons ici particulierement attentifs aux discours et a la maniere 
dont s1effectue ou non la coherence entre celui du Conseil Regional et ce-
lui des Conseils Generaux, tutelles des BCP. Nous sommes en effet conscients 
du risque de decalage entre les discours des uns et des autres et des dys-
fonctionnements qu'il peut induire dans les actions des BCP. II importera de 
les pointer et des les analyser. 
D1autre part, il nous semble important d1elargir le champ d1information en 
rencontrant les responsables de grandes structures culturelles associatives 
de la Region, telles le Festival de Lille, le Centre Regional de la Photo-
graphie, le Festival de la Cote d'Opale, le Centre d1Action Culturel de Douai 
et celui de Villeneuve d *Ascq, le centre Noroit a Arras, pour ne citer que 
ceux-la. 
Enfin, nous attachons une importance particuliere a connaitre les reflexions 
des autres promoteurs du livre et de la lecture que sont les libraires et les 
( 1 )  Le l e c t e u r  t r o u v e r a  p a g e  s u i v a n t e  l e s  g r a n d e s  l i g n e s  d i r e c t r i c e s  d e  c e  
q u e s t i o n n a i r e .  
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editeurs. Ils sont peu nombreux dans la region, mais ils ont un role de 
premiere importance a jouer et nous esperons les entendre (Librairie Bru-
net a Arras et Furet du Nord a Lille); editions Brandes, Centre Regional 
de la Photographie a Douchy-les-Mines, Presses Universitaires de Lille). 
Nous esperons ainsi cerner les differentes conceptions des acteurs cultu-
rels dans la Region et leur methode de travail, qui devraient nous permet-
tre d'elaborer les plans de developpement des BCP, plans bases sur la con-
naissance de la realite du terrain. Nous devrions eviter ainsi de proposer 
des schemas inadaptes et partant, irrealisables. 
* 
* * 
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QUESTIONNAIRE D 1 EVALUATION DES BCP. 
I. Historique. 
II. Fonctionnement interne. 
1. Superficie. 
2. Personnel : 
a) total 
b) categorie 
c) anciennete 
d) formation 
3. Budget : 
a) sources de financement 
b) repartition 
4. Fonctionnement : 
a) typologie des services 
b) informatisation 
c) pret inter bibliotheques 
d) aide a la documentation des lecteurs 
e) collections (repartition par support,par genre, nombre d1acquisitions 
par an, existence d1un fonds local, classification utilisee, modalites du 
choix des livres, budget par typologie) 
f) formation du personnel. 
III. Actions exterieures. 
1. Les bibliobus (nombre, fonction, frequence de passage, horaires, person-
nel accompagnant, population desservie, collections proposees). 
2. Les depots et relais (total, typologie, personnel, collections, population 
touchee). 
3. Aide aux depositaires (livres, locaux, animation, formation). 
IV. La cooperation. 
1. Quel travail avec la DRAC? 
2. Quel travail avec 11Agence de cooperation? 
(deux questions ouvertes a expliciter lors des rencontres) 
* 
* * 
CONCLUSION. 
Le contexte d1une Region en mutation, et le contexte national (decentra-
lisation effective, accroissement des besoins d'information) conduisent 
a mettre en oeuvre une reflexion globale sur la cooperation en lecture 
publique. 
Le principe n'en est pas pose a priori, mais correspond a une necessite 
dans 1'environnement culturel precis du Nord - Pas-de-Calais. On tentera 
donc de mettre en place des strategies de developpement et de jeter les 
bases d'une pblitique de cooperation correspondant a la fois aux enjeux 
regionaux et nationaux. 
Sans anticiper le deroulement d'un travail que notre etude aura charge de 
preciser (rencontres "sur le terrain" et analyses detaillees des informa-
tions communiquees par les differents acteurs culturels interpelles), il 
s'agira d'imaginer des scenarios de fonctionnements coherents. Autrement 
dit, donner, si possible a tous, les moyens et le desir de la decouverte, 
plus que jamais necessaire a l'heure europeenne, du livre et de la lecture. 
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INTRODUCTION 
L1etablissement de la bibliographie est le reflet des questionnements 
survenus au long de 1'elaboration du sujet, autour de quatre themes : 
- Decentralisation 
- Bibliotheques centrales de pret 
- Cooperation 
- Region Nord - Pas-de-Calais. 
L1objectif etait de rechercher les informations permettant de construire 
la future recherche sur le terrain, en replagant les themes et les con-
cepts a la fois dans un contexte theorique et historique, qui autorise a 
dresser le cadre dans lequel le travail s'effectuera; et dans le contexte 
des experiences realisees par les professionnels, tant au niveau de 1'evo-
lution des BCP que de la cooperation entre bibliotheques et autres acteurs 
culturels, qui autorise a envisager des solutions. 
Cette bibliographie rassemble ainsi une litterature sur : 
- la decentralisation et ses retombees sur les collectivites locales 
d'une part; sur la culture et la lecture publique d'autre part; 
- les BCP, leur histoire et leur evolution; 1'etat actuel des reflexions 
sur la reorientation de leur role et de leurs missions; 
- la cooperation interbibliotheques, envisagee sous les angles de la 
la theorie et des experiences regionales; 
- la Regicn Nord - Pas-de-Calais, examinee dans un premier temps sous 
ses aspects historique, economique, social et culturel; la lecture 
et le livre etant etudies dans un second temps. 
Ce travail documentaire reste inacheve; il ne rend pas compte bien evidem-
ment des textes et informations que nous pourrons recolter lors du stage en 
region, ni des nouveaux problemes et questionnements qui ne manqueront pas 
de surgir alors. II est une prefiguration de la bibliographie du DESS et a 
ete congu ainsi. 
PRESENTATION. 
Les ouvrages sont regroupes par ordre alphabetique d'auteur, selon les qua-
tre themes exposes en introduction. 
Les documents non publies (conventions, plans de developpement, rapports 
des collectivites locales), dont nous avons aujourd'hui connaissance, mais 
pas systematiquement communication, figurent dans cette bibliographie. 
Enfin, certains ouvrages n'ont pu etre ici que reperes; ils n'ont pu etre 
lus essentiellement pour des raisons de localisation. Nous comptons com-
bler ces lacunes durant le stage. Ces textes sont signales par un asterisque. 
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I. DE LA LOI DE DECENTRALISATION A LA LECTURE PUBLIQUE. 
Travailler sur la cooperation et proposer des scenarios de developpement 
des BCP necessite de connaitre les partenaires de la lecture a tous les ni-
veaux : commune, departement, region, Etat. Pour ce faire, il est essentiel 
de comprendre les mecanismes de la decentralisation dans sa globalite, les 
possibilites qu1elle offre, les contraintes qu1elle impose : de fait, le ca-
dre legislatif et institutionnel dans lequel le travail s1effectuera. 
Nous avons ete particulierement attentifs d1une part, au role que la culture 
peut desormais jouer pour les elus, comment ils se 1'approprient en tant que 
moyen pour construire et valoriser une identite regionale, et d1autre part, 
quels changements la decentralisation opere sur les BCP. 
A. La decentralisation. 
1. Genese et principes. Etudes critiques. 
FREGE, Xavier. La decentralisation. Paris : La Decouverte, 1986. 124 p. Collec-
tion Reperes. 
L1auteur etudie les problemes et les biais de la loi. II montre quels enjeux 
de pouvoirs sont inscrits dans la decentralisation et a quel point une telle 
reforme est a construire par la responsabilisation des citoyens et des elus. 
RONDIN, Jacques. Le sacre des notables : la France en decentralisation. Paris : 
Fayard, 1985. 332 p. Collection L1espace du politique. 
J. Rondin retrace 11histoire de 1'idee de decentralisation et les episodes 
du "feuilleton de la reforme". II analyse les nouvelles politiques locales 
et etudie les nouveaux rapports subtils qui s1instaurent entre elus locaux 
et fonctionnaires d1fitat. 
2. Les collectivites territoriales : de nouveaux fonctionnements. 
BOUCHER, Marguerite (sous la direction de). Les collectivites territoriales. 
Paris : La Documentation frangaise, 1989. 80 p. Les Cahiers frangais, n° 239. 
Synthese -juridique, economique et financiere- sur le cadre institutionnel, 
le fonctionnement, les competences et les moyens des collectivites territo-
riales frangaises en 1989. L'etude se clot sur une proposition qui nous a 
paru pertinente dans le cadre d'un travail sur une region fortement urbani-
see,a multiplicite de petites communes; a savoir qu1une solution possible 
a une meilleure efficacite serait a chercher dans la cooperation intercom-
munale. Le service de lecture en milieu rural -et la notion de reseau qu1il 
impose- ne peut ignorer cette question. 
SCHMITT, Dominique. La region a 1'heure de la decentralisation. Paris : 
La Documentation frangaise, 1985. 187 p. Collection Notes et etudes docu-
mentaires. 
Cet ouvrage s1attache a montrer que le developpement des regions depen-
dra de leur capacite d'innovation, de leur potentiel en industries de 
pointe et de leur niveau technologique. Autant de secteurs qui necessi-
tent le developpement de la recherche et de la formation. La region qui 
nous interesse est au coeur de ces problemes et cette etude donne 11occa-
sion de saisir la mesure des enjeux fondamentaux de sa reconversion actueJ 
le et le role que la lecture doit y tenir. 
B. La culture : un nouvel outil pour la region et le departement. 
ARGEC. Association Regionale pour la Gestion des Entreprises Culturelles. 
La culture est-elle un enjeu pour le developpement economique et social?, 
actes du colloque Economie et culture, 23 juin 1984. Lille : ARGEC, T585. 
171 p. 
FRIEBERG, Erhard et URFALINO, Philippe. La decentralisation culturelle : 
la culture au service des regions. Paris-: Service des Etudes et Recher-
ches, 1984. 
MENGIN, Jacqueline et LEPAGE, Jacques. Le rSle culturel du departement. 
Paris : La Documentation frangaise, 1987. 230 p. 
Nous avions a 1'esprit, a la lecture de cet ouvrage, le role culturel 
que peuvent jouer les departements du Nord et du Pas-de-Calais. L'etu-
de montre avec clarte les voies que pourraient emprunter les conseils 
generaux a la fois pour servir la culture en mettant en pratique la soli-
darite au profit des plus petites communes et pour mettre la culture au 
service de leur identite propre. Trois concepts a retenir : coordination, 
soutien, impulsion. Les exemples analyses sont particulierement utiles a 
titre de comparaison et de solutions possibles a une cooperation cultu-
relle, et partant, a une cooperation en matiere de lecture publique. 
MINISTERE DE LA CULTURE ET DE LA COMMUNICATION. Les departements et l'action 
culturelle, rencontre nationale du Palais du Luxembourg, 8 et 9 avril 1987. 
Paris : La Documentation frangaise, 1987. 150 p. 
La crise et.la desertification des zones rurales montrent que la culture 
est un enjeu economique. Elle est un element et un moyen d'une politique 
et d'une strategie de developpement territorial. 
Comment ces constats sont-ils envisages par les departements qui nous 
occupent? 
SAEZ, Guy. Les politiques de la culture. in : Traite de science politique, 
sous la direction de M. GRAWITZ et J. LECA. Paris : Presses Universitaires 
de France, 1985, T. 4 : les politiques publiques. pp. 387-422. 
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C. Quelle decentralisation pour la lecture publique? 
BONY, Frangoise. La decentralisation a 11examen des bibliothecaires et des 
elus. in : Livre-Hebdo, 1988, n° 9. pp. 92-96. 
Deux ans apres le transfert des BCP aux departements, cet article dresse 
un bilan des fonctionnements nouveaux induits par la loi, et pose la ques-
tion essentielle pour nous des termes dans lesquels peut (et doit) se pen-
ser 11evolution de ces structures. 
FRANCE. Direction du livre et de la lecture. Objectif lecture. Paris : Minis-
tere de la culture et de la communication, 1988. 
Nouveau "mode d1emploi" des bibliotheques, qui montre clairement, a travers 
des explications simples, les nouveaux mecanismes imposes par la decentra-
lisation. 
FROISSARD, Nathalie. La lecture publique et la decentralisation. in : Corres-
pondance municipale, mai 1985, n° 257-258. pp. 4-9. 
GUITARD, Cecil. Un service des bibliotheques publiques a 1'heure de la decen-
tralisation. in : Lettres, janvier 1986, n° 6. 
MINISTERE DE LA CULTURE. Decentralisation et bibliotheques publiques (biblio-
theques des collectivites territoriales). Rapport etabli sous la direction de 
Louis YVERT. Ministere de la culture, 1984. 86 p. Dactyl. 
Le rapport etudie les consequences possibles de la loi, sur les bibliothe-
ques, et propose des actions qui permettraient la mise en oeuvre des chan-
gements : renforcement du service des BCP pour pallier 1'inconvenient de 
11emiettement des communes, creation d'une loi sur les bibliotheques, de 
services regionaux de cooperation articules autour d1une structure natio-
nale; aide de 1'Etat a la mise en valeur du patrimoine et au developpement 
des nouvelles technologies; institution d1un conseil national des biblio-
theques publiques a mission de conseil et d1evaluation. 
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II. LES BIBLIOTHEQUES CENTRALES DE PRET : REORIENTATION DES ROLES ET DES MISSIONS. 
II etait indispensable de reunir ici des documents qui retracent 1'histoire 
des BCP et leur origine, afin d'1 en comprendre les principes de fonctionne-
ment et la gestion. 
Des elements de reflexion ont pu de la sorte etre rassembles, qui pointent 
les questions essentielles : quelle adaptation possible, comment progresser 
par rapport aux missions definies par 1'Etat en 1945 et en 1978? 
Ces questions sont le theme des textes proposes ici, signes par des acteurs 
de la lecture publique. A cet egard, le probleme de la reorientation du tra-
vail des BCP, s1il n1est jamais pose exactement dans les memes termes sui-
vant les lieux, surgit dans la litterature professionnelle des 1982, pour sen 
renouveller en 1985-1986, lors du transfert effectif des BCP aux departe-
ments. Cette problematique n1est pas propre aux departements du Nord et du 
Pas-de-Calais, mais force est de constater qu1ils se la posent tardivement. 
Il.nous appartiendra de connaitre les raisons de ce retard. 
Nous avions a 1'esprit, lors de la constitution de cette partie du travail 
documentaire, que notre recherche avait besoin, non seulement d1une assise 
theorique, mais aussi d1une assise "pratique" d'experiences realisees sur le 
"terrain". Nous avons tenu a diversifier les exemples geographiques, cons-
cients que chaque BCP travaille dans un contexte local particulier, pour evi-
ter 11ecueil d1etre tente d1elaborer un modele de developpement a partir des 
experiences connues, modele qui risquerait, a 1'application, d1etre en com-
plete inadequation avec la realite de la region Nord - Pas-de-Calais. 
Nous aurons cependant remarque qu'il se degage de grandes lignes de conver-
gence, des themes recurrents relatifs a ces problemes : 
- la necessite de la cooperation; 
- la notion de service culturel associe au role des BCP; 
- 1'indispensable formation des personnels. 
A. Fondements. 
BARNETT, Graham Keith. Histoire des bibliotheques publiques en France de la 
Revolution a 1939. Paris : Cercle de la librairie, Promodis, 1987. 489 p. 
Nous nous sommes plus particulierement attaches a la lecture des chapitres 
concernant les bibliotheques scolaires (ch. 4-5 et 6), qui mettent au clair 
les origines des relations qu'entretiennent les BCP et le monde scolaire 
aujourd1hui. Cet engagement scolaire est une des difficultes que rencontre 
la BCP du Pas-de-Calais. 
COMTE, Henri. Les bibliotheques publiques en France. Lyon : Presses de 1'ENSB, 
1977. 447 p. 
En particulier : deuxieme partie. Organisation administrative. Chapitre II, 
section 2 : les bibliotheques centrales de pret. pp. 263-281. 
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RICHTER, Noe. La lecture et ses institutions ; la lecture publique, 1919-
1989. Bassac : Ed. Plein Chant, 1989. 237 p. 
Nous avons retenu principalement les pages concernant la naissance des 
"bibliotheques sur roues", la prise de conscience de 11existence d1une 
lecture paysanne, et partant, de la necessite d'un service public rural 
(chapitre VII : Les annees de braise 1945-1968, pp. 149 et suivantes). 
B. Quelques chiffres. 
MINISTERE DE LA CULTURE. Direction du livre et de la lecture. Les biblio-
theques centrales de pret : statistiques 1985. 
Dans 1'attente de depouiller des chiffres plus recents, en cours de 
traitement au Ministere. 
ROUET, Frangois. Les depSts des bibliotheques centrales de pret. Minis-
tere de la culture. Mission de developpement culturel, 1981. 289 p. 
Au dela des chiffres qui donnent la mesure de 1'importance des depots, 
et malgre 11anciennete de cette etude, on y releve une analyse des meca-
nismes de depot et leur evolution progressive. Le rapport pose la question 
de la validite du terme "reseau" et s1interroge sur la capacite des BCP 
a prendre en charge la totalite de la circulation de 11information. 
C. Vers une evolution des schemas directeurs. 
1. De 11ordonnance de 1945 aux questionnements des annees 1980. 
BONY, Francoise. La decentralisation a 11examen des bibliothecaires et des 
elus. in : Livre-Hebdo, 1988, n° 9. pp. 92-96. 
Op. Cit. in I. C. 
Ou l'on commence a envisager la BCP comme un service culturel a voca-
tion d1animation, de formation et de cooperation. 
BRIAND, Gerard. Plans departementaux de developpement de la lecture publi-
que : bilans et perspectives. in : Bulletin des Bibliotheques de France, 
1985, T. 30, n° 3-4, pp. 294-303. 
Les plans ont pour objectif d1assurer le developpement des BCP et de 
reorienter la politique de lecture publique. Ils mettent en relation 
1'Etat, le departement, les directeurs des BCP. Les resultats obtenus 
par les departements qui en ont signe un -Le Nord et le Pas-de-Calais 
sont de ceux-la - font apparaitre une progression des moyens, mais aussi 
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des inegalites dans la repartition de ces moyens. II importera de connai-
tre en quoi ces plans ont aide les deux departements a ameliorer le ser-
vice et a reorienter pour 11un, et orienter pour 1'autre, leurs actions. 
GERMANAUD, Marie-Claire. La BCP et 1'ecole. in : Bulletin des Bibliotheques 
de France, 1985, T. 30, n° 3-4, pp. 246-253. 
Comment mettre en oeuvre une politique de lecture pour les enfants, inte-
gree au monde des adultes, qui s'appuie a la fois sur la BCP et sur 11eco-
le? 
JOURNEES DES BIBLIOTHEQUES CENTRALES DE PRET. in : Bulletin des bibliothe-
ques de France, T. 27, n° 11, pp. 595-606. 
Debats et reflexions autour des themes de 1'ecole, de 11animation, de 11au-
tomatisation, de 1'idee de reseau. La loi de decentralisation oblige a mo-
fier les comportements. 
LIVRE ET VIE ASSOCIATIVE, actes des rencontres nationales, Valence, 1984. 
in : Actualite du livre Rhone-Alpes, mars 1985, n° 7, pp. 15-43. 
Les diverses contributions mettent en evidence les relations etroites en-
tre les BCP, les bibliotheques municipales et les associations. Parce 
qu1elles ont une penetration dans le tissu social et une place sur le ter-
rain, ces dernieres peuvent aider a la constitution d1un reseau, en reali-
sant un travail d'animation qui fait d1elles un service culturel focalisant. 
Les intervenants souligneront neanmoins les risques qu'il y a a baser le re-
seau sur les seules associations, dans la mesure ou un certain nombre d1en-
tre elles reste fragile et ne permet donc pas une perennite du systeme. 
MEDIATHEQUES PUBLIQUES. Dir. de publication Michel BOUVY. Cambrai : Associa-
tion pour la mediatheque publique. 1966-1983. 
Periodique qui, malgre une certaine aggressivite de ton, a ete le creuset 
de propositions innovantes. Anime par Michel BOUVY et Albert RONSIN, il 
a en particulier lance 1' idee de mediatheque de secteur. Nous avons trou-
ve dans 1'ensemble des numeros nombre d'elements constructifs a 1'elabora-
tion de notre recherche. 
PERRIN, Georges et STRUBER, Daniele. Un reseau communal, departemental et re-
gional de lecture publique et de documentation : developpement de la lecture 
en milieu rural; le role des bibliotheques centrales de pret. in : Actualite 
du livre Rhone-Alpes, 2eme trimestre 1983, pp. 52-54. 
Reflexion centrale pour notre travail autour de la question : les criteres 
qui determinent la creation et les missions des BCP peuvent-ils etre les 
memes qu'en 1945? 
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RICHTER, Noe. Lecture publique et creation des BCP. in : Les Cahiers de 
1'animation, 1986, n° 57-58. 
RONSIN, Albert. Le projet de mediatheque de secteur en 1983. in : Mediathe-
ques publiques, 2®me trimestre 1983, n° 65-66, pp. 16-19. 
Projet d'organisation de reseau, elabore en 1967, revisite en 1983. 
SEIBEL, Bernadette. L'animation dans les bibliotheques centrales de pret : 
pratiques nouvelles ou innovation. Paris : Ministere de la Culture et de la 
Communication. Direction du livre, decembre 1978. 182 p. 
L'etude fait apparaitre de nouvelles pratiques de diffusion du livre 
grace a une methodologie qui s1affine d'annee en annee, et qui conduit 
les BCP a une redefinition de leur fonction : de simple distributrice de 
livres, la BCP remplit de plus en plus un role de "mediation active". 
Par les pratiques d'animation, se developpent des liens de collaboration 
avec d'autres institutions. L1auteur souhaite que cette collaboration,que 
nous appelons aujourd1hui cooperation, depasse le court terme. Son pro-
longement dans une perspective d'ensemble permettrait d'integrer les BCP 
au mouvement de decloisonnement de 1'offre culturelle. 
TRANSVERSALES. Dir. de publication Bertrand CALENGE. Macon : Association 
des Directeurs de BCP (ADBCP), BCP de Saone et Loire. 1988 -
Cette jeune revue, animee par le directeur de la BCP de Saone et Loire, 
veut etre un lien entre les animateurs de ces bibliotheques, un organe de 
diffusion des informations et un lieu de reflexions et de propositions. 
La richesse et la qualite des articles ont aide a cerner les questions 
essentielles. 
YVERT, Louis. A propos des normes du groupe de travail sur les BCP. in : 
Bulletin des Bibliotheques de France, 1985, T. 30, n° 3-4, pp. 202-227. 
Mise au point des travaux du groupe et exposition des difficultes ren-
contrees. Ce dossier retrace 11evolution des BCP depuis 1945 et souleve 
la question de la complexite de 11etablissement de telles normes, sans 
assigner clairement de nouvelles missions a ces bibliotheques, ni pren-
dre en compte les particularites geographiques et humaines de chaque ter-
ritoire. 
2. Quelques experiences locales. 
BOUCHARD, Marcel-. La place des benevoles dans une BCP. in : Bulletin des 
Bibliotheques de France, 1985, T. 30, n° 3-4, pp. 244-245. 
Au Canada, comme en France, on ne peut batir un service de lecture publi-
que entierement sur le benevolat. Mais les petites communes ne peu-
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vent assumer a elles seules une bibliothegue. Sans proposer de solution, 
cet article est 11occasion pour 1'auteur d1affirmer la necessite de 11uti-
lisation du benevolat. II est curieux de constater que n1est pas abor-
dee comme une solution envisageable, la formation minimale. 
CAPDEVILLE, Catherine. Quand une BCP fait la foire : enquete. in : Bulletin 
des Bibliotheques de France, 1985, T. 30, n° 3-4, pp. 266-269. 
Analyse d1une experience realisee dans 11Aveyron, pour amener les agri-
culteurs a utiliser les services de la BCP. Une cooperation s1est eta-
blie avec les organismes professionnels agricoles. 
CLAUDET, Jean-Claude. Le bibliobus ne rentre pas au depot. in : Bulletin des 
Bibliotheques de France, 1985, T. 30, n° 3-4, pp. 254-257. 
Le depeuplement des campagnes remet en question les conditions de fonc-
tionnement des BCP. Quel espace privilegier? La campagne, la concentra-
tion urbaine, le hameau, le bourg? Le pret direct par bibliobus permet 
de proposer, de fagon satisfaisante, un service rural comparable au ser-
vice urbain, mais 11investissement est lourd. 
DOUBROFF, Olivier. Les bibliotheques centrales de pret : bibliotheques 
intercommunales, sous la direction de Bertrand CALENGE. Macon : Biblio-
theque centrale de pret, 1988. 117 p. 
Constatant que ce n1est pas tant 11emiettement des communes qui fait obs-
tacle a 11amelioration de la desserte en milieu rural, mais plutot la 
faible densite de population, 1'auteur propose le principe de 1'inter-
communalite a deux niveaux : des bibliotheques municipales et inter-
communales de base et des bibliotheques "centre de ressource". Rappelons 
que cette analyse s'applique a la situation geographique et humaine de 
Saone et Loire. 
GUITARD, Cecil. Propositions pour un reseau de bibliotheques en Rhone-
Alpes. in : Actualite du livre Rhone-Alpes, 1982, n° 0, p. 47. 
C• Guitard soumet ici une idee de reseau qui permettrait, au dela d'un 
developpement quantitatif, des moyens de changements structurels. 
Deux niveaux : communal, avec la bibliotheque municipale; departemental, 
avec la BCP. C. GUITARD insiste particulierement sur le fait que le prin-
cipe de la BCP ne doit pas etre institutionnalise; il faut repenser la 
BCP, ce qu'il fait, en avangant le concept de "pivot". 
UNTERSTELLER, Marguerite-Marie et CALENGE, Bertrand. Deux BCP parmi d'au-
tres. in : Bulletin des Bibliotheques de France, 1985, T. 30, n° 3-4,pp. 
228-233. 
Dialogue entre deux responsables qui n1ont rien en commun; l'un privile-
gie 11intervention directe, 1'autre quadrille le departement de biblio-
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theques. Deux exemples d1adaptation au terrain et a la situation, et 
deux conceptions des missions et des roles. 
VALIN, Yannick. De la cendree aux fichiers ou 1'apprentissage du sport 
au service des bibliotheques. in : Bulletin des Bibliotheques de France, 
1985, T. 30, n° 3-4, pp. 18-23. 
Approche planificatrice du travail par un conservateur de la BCP de 
1'Orne. Ou comment rentabiliser des credits par 11augmentation des 
prets. Ce choix traduit un defi : tenter d'acquerir une importance 
strategique locale. Les idees developpees ici rejoignent celles de 
C. GUITARD (voir supra), en particulier 1'attachement a acquerir une 
place centrale "pivot" dans le departement. 
VINGTDEUX, Nelly. L'Ardeche a l'ere du bus. in : Bulletin des Bibliothe-
ques de France, 1985, T. 30, n° 3-4, pp. 239-242. 
Un exemple de ce qui peut se realiser autour du livre en developpant 
des activites diversifiees (musique, theatre, art) qui mettent en re-
lation les acteurs culturels (communes, associations). Comment une 
BCP peut evoluer vers un role de service culturel aupres des collecti-
vites locales. 
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III. LA COOPERATION ENTRE BIBLIOTHEQUES. 
Le projet d1elaborer une strategie de cooperation interbibliotheques 
en Nord - Pas-de-Calais necessite de faire le point sur le concept lui-
meme. Sont rassembles ici des textes theoriques sur 1'idee, auxquels nous 
avons adjoint quelques exemples de realisations effectives, qui autorisent 
la concretisation du concept. 
L1idee de cooperation repond a une volonte commune de 1'Etat et des pro-
fessionnels de batir des projets repondant aux besoins des regions. 
Elle est aussi, et cet aspect est relativement nouveau, qui decoule de 
la mise en place de la loi de decentralisation, une idee qui associe 
les professionnels et les elus. 
Elle est enfin une nouvelle maniere de travailler pour les bibliothecai-
res : partage des ressources et des taches, harmonisation des efforts. 
A. Theories. 
COOPERATION DES BIBLIOTHEQUES EN FRANCE. Rapport aux ministres de la Cul-
ture et de la communication et de la Recherche et de lEnseignement supe-
rieur. in : Supplement a Lettres, 1987, n° 12. pp 1-4. 
Biian des travaux realises en France et propositions de schemas direc-
teurs pour la poursuite fles efforts. 
GERMANAUD, Marie-Claire. La cooperation entre bibliotheques : une neces-
saire modernite. in : Regionales, supplement a Livre-Hebdo, mars 1987, 
n° 10, p. 3-6. 
MOLLET, Martine. Les enjeux d'une cooperation interbibliotheques regio-
nales a l'heure de la decentralisation. DESS Direction de projets cultu-
rels : Universite des Sciences Sociales de Grenoble III, 1985. 185 p. 
* MOULINIER, Pierre et RIZZARDO, Rene. Journees d'etude sur la coopera-
tion de l'Etat et des collectivites territoriales dans le financement 
et la mise en oeuvre de l'action culturelle. Compte-rendu et synthese. 
Paris : Ministere de la culture et de la communication. Departement des 
etudes et de la prospective, 1986. 
PASQUET, Marie-Claude. La cooperation entre bibliotheques : etudes et 
perspectives, sous la direction de Guy SAEZ. Villeurbanne : Ecole Natio-
nale Superieure de Bibliothecaires, 1982. 22 f. 
Analyse des structures regionales de cooperation sous les angles du 
financement, du fonctionnement et des services offerts. Quelle poli-
tique menent—elles pour realiser 1'integration a la politique natio— 
nale? 
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B. Des realisations possibles. 
ALESSIO, Michel et BRIAND, Gerard. Rapport au Directeur du Livre et de 
la Lecture concernant les structures de cooperation. Paris : Minis-
tere de la Culture et de la Communication, 1988. 36"p. 
Si 1'idee de cooperer n'est pas neuve dans le domaine de la lecture, 
la decentralisation a oblige les acteurs a repenser les modes d'ac-
tion et a creer des liaisons formelles ainsi qu'a mettre en place des 
reseaux. Les exemples etrangers montrent que la Region est un cadre 
approprie pour la cooperation. 
Des fiches techniques par Agence de Cooperation dans les regions per-
mettent de connaitre les realisations et les tStonnements de ces struc-
tures recentes. 
L'etude se clot sur 11 idee que 1'adhesion des collectivites locales 
aux conseils d1administration des agences est un element essentiel 
de leur reussite. 
DE NUCE DE LAMOTHE, Marie-Simone. La cooperation regionale en matiere 
de livres et de bibliotheques : 1'exemple de la region Poitou-Charentes. 
in : Bulletin d1information de 11ABF, ler trimestre 1985, n° 126, pp. 
23-24. 
Les raisons et les moyens de la creation d'un Office du Livre. 
GREGOIRE, Christiane et SYREN, Andre-Pierre. ACORD et Interbibly : 
esquisses pour une etude de la cooperation regionale entre bibliothe-
ques, sous la direction de Sylvie CHEVILLOTTE-LIMOUSIN. Villeurbanne : 
Ecole Nationale Superieure de Bibliothecaires, 1897. 45 f. 
Etude comparative de deux agences de cooperation : l'une est congue 
comme une structure pilote, 11autre est jeune et sans moyens. 
L'etude expose leurs realisations et leurs projets et degage des 
questions communes, au dela des differences.Quatre themes apparais-
sent ainsi, qui ne sont finalement pas propres aux deux structures 
presentees : le developpement des bases bibliographiques informatisees, 
1'action en faveur du patrimoine, la formation du personnel, les rap-
ports avec les elus. Themes que nous retrouverons chez ACCES, Agence 
de Cooperation de la region Nord - Pas-de-Calais. 
L1INTERACTIF : le journal de la cooperation. Dir. de publication Jeannette 
AMESTOY. Paris : Federation frangaise de cooperation entre bibliotheques 
(FFCB). 1987 -
Revue qui permet de "prendre le pouls" de la cooperation en France. 
Basee sur le principe du numero thematique, elle propose un etat des 
reflexions sur un sujet et presente les realisations et les projets 
des agences. 
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IV. LA REGION NORD - PAS-DE-CALAIS : LES HOMMES ET LA LECTURE. 
L1elaboration de plans de developpement de la lecture en Nord - Pas-de-
Calais necessitera une connaissance certaine du milieu. Une documentation 
sur la region a donc ete rassemblee, qui fait le point sur 11etat de crise 
et de mutation qu1elle connait aujourd'hui. Nous avons replace ce travail 
dans son contexte historique, economique, social et culturel, afin de com-
prendre et de cerner les atouts et les manques. Ces quelques titres sont le 
reflet de 11histoire de ses habitants et des nouvelles preoccupations des 
elus. 
Les ouvrages sur la lecture en Nord - Pas-de-Calais montrent en quoi la re-
gion, si elle a pu etre fiere de ses actions en la matiere il y a une vingtai-
ne d1annees, est aujourd1hui dans une situation preoccupante, et comment les 
professionnels et les elus entendent relever le double defi d'un illettris-
me grandissant et d'un reseau de lecture squelettique. 
A ce sujet, force est de constater que peu de reflexions voient le jour 
dans ce territoire sur la culture en general, et la lecture en particulier. 
Nous comptons sur notre presence future en region -et donc sur les rencon-
tres avec les acteurs memes- pour etoffer les informations recueillies 
jusqu1ici et obtenir, notamment la communication d1etudes non publiees. 
A. Environnement. 
1. Histoire. Economie. 
FONTAINE, Frangois (sous la direction de). Bilan economique et demographi-
que 1981-1986. Lille : INSEE. Observatoire economique du Nord - Pas-de-Ca-
lais, 1986. 97 p. Numero special de : Profils de l'Economie Nord - Pas-de-
Calais, n° 4. Et : 1988, n° 1 et 1989, n° 1. 
PIERRARD, Pierre. Histoire du Nord : Flandre, Artois, Hainaut, Picardie. 
Paris : Hachette, 1978. 404 p. 
Nous nous sommes plus specialement interesses aux chapitres consacres 
aux questions ouvrieres (p. 310 et suivantes), au developpement de 1'a-
griculture (p. 331 et suivantes) et a 1'essor industriel (p. 349 et sui-
vantes). Cet historique permet de mieux comprendre dans quelle mesure 
cette region ne se degage qu1avec beaucoup de difficultes d'une histoi-
re economique et sociale pesante (les politiques industrielles, pater-
nalistes et particulierement a-culturelles ont ete singulierement rava-
geuges). 
LES PAYS DU NORD... Paris : Christine Bonneton, Ed., 1986. 396 p. Collection 
Encyclopedies regionales. 
Plus recent que 11ouvrage de Pierrard (voir supra), il s'attache a de-
crire la culture (au sens large du terme) historique des habitants. 
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2. Des zones d'ombre... 
DUBAR, Claude. L'autre jeunesse ; des jeunes sans diplome dans un dis-
positif de socialisation. Dispositif d'insertion sociale et profession-
nelle des jeunes 16-18 ans dans le Nord - Pas-de-Calais (1982-1985). 
Lille : Presses universitaires de Lille, 1987. 263 p. Collection Muta-
tions/Sociologie. 
FONTAINE, Frangois (sous la direction de). Bilan economique et demogra-
phique 1981-1986. Lille : INSEE. Observatoire economique du Nord - Pas-
de-Calais, 1986. 97 p. Numero special de : Profils de l'Economie Nord -
Pas-de-Calais, n° 4. 
FOUJI, Rachid. Le chomage dans la region et les comportements des ac-
teurs locaux. in : Cles, ler semestre 1983, n° 1, pp. 5-14. 
THUMERELLE, P-J et RENARD, J-P. Le vieillissement de la population 
rurale de la region Nord - Pas-de-Calais. in : Cahiers des travaux de 
recherches du laboratoire de geographie rurale de Lille, 1978, n° 1. 
163 p. 
Ces titres sont le reflet des quatre points noirs majeurs de la re-
gion : une population qui continue d1etre une des plus jeunes de Fran-
ce mais qui est sous-diplomee; un taux de chomage qui ne cesse de 
croitre; une population rurale qui, elle, ne se renouvelle plus; une 
reconversion economique qui trouve difficilement son elan. 
3. ... aux nouveaux enjeux. 
PARIS, Didier (sous la direction de ). Nord - Pas-de-Calais : une region 
d'Europe en mouvement. Paris : La Documentation frangaise, Reclus, 1989. 
185 p. Collection Dynamique du territoire. 
Mise en perspective consacree a la nature et aux enjeux europeens de 
changement spatial de la region. Celle-ci change selon des modalites 
differentes de celles heritees du passe. L'est demeure dans une situa-
tion economique difficile, mais de nouveaux poles de developpement 
apparaissent : le littoral et la metropole lilloise. Cet espace mou-
vant oblige les responsables politiques, economiques, sociaux et cul-
turels a construire un avenir different, les perspectives doivent 
s'imaginer dans un autre contexte. Face a ces mouvements, comment 
reagissent les deux BCP qui nous interessent, comment, dans ce con-
texte, faire evoluer le reseau de lecture publique? 
STEVENS, Jean-Frangois. L'Europe a portee de main : Lille eurocite. 
Lille : Prefecture de Region Nord - Pas-de-Calais. Centre d'etude et de 
prospective, 1989. 159 p. 
Nous nous sommes attaches aux chapitres sur les changements d'espace 
(a cet egard, cet ouvrage est un complement de celui analyse ci-des-
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sus), les ressources humaines (universites, recherche industrielle, 
communication, patrimoine, culture). 
L1etude permet de saisir de maniere precise comment la region evolue, 
vers quoi et avec qui, et comment la metropole entend devenir le cen-
tre d'un reseau regional. 
L1analyse des ressources humaines autorise enfin a evaluer quels sont 
les enjeux pour la lecture publique, et la place qu1elle doit tenir 
dans les nouvelles politiques de formation elaborees par les instan-
ces regionales. 
B. La lecture et le livre : une situation preoccupante. 
ACCES. La place du livre dans les lieux de la petite enfance dans la re-
gion Nord - Pas-de-Calais. Lille : ACCES (Agence Regionale de Services 
et de Cooperation de la Lecture et de la Documentation Sonore et Audio-
visuelle), 1988 . 
ALESSIO, Michel et BRIAND, Gerard. Rapport au Directeur du Livre et de la 
Lecture concernant les structures de cooperation. Paris : Ministere de la 
Culture et de la Communication, 1988. 36 p. (voir supra) 
Une fiche technique est consacree a 1'Agence ACCES. Elle expose, dans 
ses grandes lignes, les realisations et les futures actions. 
Quatre axes sont prioritaires : 
- la preservation du patrimoine 
- le travail en direction de la jeunesse 
- la formation 
- la publication. 
Apparait aujourd'hui la necessite d1une strategie concertee. La confi-
guration demographique de la region et la concentration des activites 
sur Lille cree des tensions avec les petites bibliotheques, notamment 
dans le Pas-de-Calais. La creation d1un vrai reseau de cooperation 
s'impose. Notre travail s1inscrit aussi dans cette perspective. 
CALLEWAERT, Dominique. La culture dans le Nord - Pas-de-Calais. in : 
Profils de l'economie Nord - Pas-de-Calais, 1989, n° 1, pp. 25-32. 
Dresse un panorama du patrimoine culturel, qui laisse apparaitre les 
atouts et les manques de la region. Les bibliotheques y font figure 
de parents pauvres... 
CONSEIL REGIONAL NORD - PAS-DE-CALAIS. Troisieme plan de developpement 
regional 1990. (document provisoire) 
En particulier le chapitre "une ambition culturelle pour le Nord - Pas-
de-Calais" (pp 71-76) : y sont exprimes le soutien a ACCES, le develop-
pement des missions de la bibliotheque municipale de Lille, le sou-
hait d'accueillir dans la region une structure editoriale d'expression 
nord-europeenne, accompagnee d'une aide a la traduction, le maintien 
d'un reseau de librairies, et enfin, la creation d'un projet dans le 
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domaine de la poesie. 
D1ARTHUYS, Xavier (et al.). Le Pas-de-Calais - un departement vraiment 
"livre" : etude-action sur le developpement du livre et de la lecture 
dans le departement du Pas-de-Calais. CERCLE (Centre d'Etudes et de Rea-
lisations Culturelles, Ludiques et Educatives), 1990. 101 p. 
Cette etude dresse un tableau rapide de la situation preoccupante 
de la lecture et du livre dans le departement (illettrisme, absence 
de personnel forme, reseau de diffusion marchande sous-developpe, ine-
galite des chances d'acces) et propose un certain nombre d'actions 
a court, moyen et long terme. 
DESPLEBAINS, Christine. L'acces au livre et a la lecture dans les entre-
prises du Nord - Pas-de-Calais. Lille : ACCES, 1987. 32 p. 
- Annuaire des bibliotheques publiques du Nord - Pas-de-Calais. Lille : 
ACCES, 1987. (non pagine) 
OFFICE REGIONAL DE LA CULTURE ET DE L1EDUCATION PERMANENTE. Lectures et 
bibliotheques publiques, actes du colloque d1Henin-Beaumont, 21-22 novem-
bre 1981. Lille : ORCEP', 1981 (?). 361 p. 
Ce colloque fait le point sur les atouts et les manques de la lectu-
re publique dans la region et pose les questions de la construction 
d'un reseau, de la cooperation, de 1'acces des jeunes a la lecture. 
* POLITIQUES CULTURELLES : REGION NORD - PAS-DE-CALAIS in : Hexameron. juil-
let 1985, n° 2, pp. 21-69. 
ANNEXE. 
L'ETAT ET LA LECTURE PUBLIQUE : LE CADRE LEGISLATIF. 
A. La loi de decentralisation. 
Loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertes des communes, 
des departements et des regions (JO du 3 mars 1982). 
Loi n° 83-3 du 7 janvier 1983 relative a la repartition des competences entre 
les communes, les departements, les regions et 11Etat (JO du 9 janvier 1983) 
(sur les BCP : art. 95). 
Loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 completant la loi n° 83-3 du 7 janvier 
1983 (JO du 23 juillet 1983) (sur les BCP : art. 60). 
Loi n° 86-29 du 9 janvier 1986 relative aux collectivites locales (JO du 10 
janvier 1986) (art. 13 : compensation des depenses de fonctionnement des 
BCP) . 
Decret n° 86-277 du 28 fevrier 1986 relatif aux operations en cours en ma-
tiere de bibliothegues municipales et bibliotheques centrales de pret a la 
date du transfert de competences dans le domaine de la culture. 
B. Les bibliotheques centrales de pret de 1945 a 1988. 
Ordonnance n° 45-2678 du 2 novembre 1945 creant une bibliotheque centrale 
de pret dans certains departements. 
Decret du 2 novembre 1945 relatif au personnel des bibliotheques centrales 
de pret des departements. 
Circulaire DL 6 n° 1705 du 17 juillet 1978 relative aux missions et objec-
tifs des bibliotheques centrales de pret. 
Circulaire n° 85-2316 du ler aout 1985 portant sur les missions, moyens et 
fonctionnement des bibliotheques centrales de pret. 
Circulaire du 8 avril 1983 relative a la creation de plans departementaux 
de developpement de la lecture publique. 
Decret n° 86-278 du 26 fevrier 1986 relatif au programme d1equipement des 
bibliotheques centrales de pret (JO du 28 fevrier 1986). 
Circulaire n° 86-23 relative au transfert des bibliotheques centrales de 
pret. Mise a disposition du personnel. 
Circulaire DLL 86-77 relative a la mise a disposition des departements des 
biens meubles et immeubles des bibliotheques centrales de pret en appli-
cation du titre ler de la loi n° 83-8 du 7 janvier 1983 (Art. 19-23). 
Decret n° 88-1037 du 9 novembre 1988 relatif au controle technique de 
1'Etat sur les bibliotheques des collectivites territoriales. 
* 
